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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag^o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
(ie la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S . DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio d é l a publ ic idad 
en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X X NUM. 1746 Miércoles 24 de Junio de 1896 
(NOTA OFICIOSA) 
El plan comprende tres partes: 
La pr imera es un bosquejo de los pro-
gresos alcanzados por la Hacienda espa-
ñola en los ú l t i m o s veinte a ñ o s . Se d iv ide 
en dos pe r íodos .—1.° La Hacienda en el 
reinado de D . Alfonso X I I (1875-1885).— 
2.° La Hacienda en el reinado de D . A l -
fonso X I I I , bajo la regencia de su augus-
ta madre (1886-1896).—En cada uno de 
ambos decenios se examinan , con datos 
oficiales, los progresos de las rentas ¿ i m -
puestos y la marcha de los gastos p ú b l i -
cos.—Durante el p r imer p e r í o d o aumen-
taron los ing-resos m á s de 100 mil lones 
anuales, y el défici t , que c o m e n z ó por 138 
millones, q u e d ó en u n promedio de 69 
millones de pesetas.—En este decenio se 
vencieron las graves dificultades finan-
cieras ocasionadas por los gastos de las 
tres guerras civi les que se l i qu ida ron des-
p u é s de la paz.—El signo de nuestro c r é -
dito e levóse desde 11 por 100, t ipo de co-
t ización de la renta de 3 por 100 en 1875, 
hasta 60 por 100, t ipo que alcanzaba 
nuestro 4 por 100 en 1885. 
Para el segundo decenio se hace i g u a l 
a n á l i s i s , s e ñ a l a n d o los efectos de las eco-
n o m í a s en los gastos y la regu la r idad en 
la marcha progresiva de la Hacienda.— 
Los déficits se reducen sucesiva y orde-
nadamente, bajando desde 140 mil lones 
hasta 25, siguiendo una p r o g r e s i ó n que 
asegura la solidez de las mejoras a l c a n -
zadas. 
La r e d u c c i ó n creciente y constante de 
los déficits permite a f i rmar que e l presu-
puesto es t á de hecho niveiado, puesto 
que se destinan á diversas amort izacio-
nes 48 mi l lones de pesetas, cifra doble 
del déficit de los ú l t i m o s a ñ o s . — Una 
c o m b i n a c i ó n sencilla p e r m i t i r á conver t i r , 
sin esfuerzo, en supembit el resultado de 
los futuros presupuestos. 
F ina lmente , se jus t i f i ca la c u a n t í a de 
la Deuda p ú b l i c a actual , que no l lega á 
6.000 millones nominales , alegando que 
1.300 mil lones se han inver t ido en amor-
tizaciones de otras deudas, 750 mil lones 
efectivos en favorecer l a c o n s t r u c c i ó n de 
12.900 k i l ó m e t r o s de ferrocarriles; m á s 
de 1.500 mil lones en los 31.800 k i l ó m e -
tros de carreterras del Estado; 225 m i l l o -
nes en 98 puertos y 169 faros; 125 m i l l o -
nes en canales y obras h i d r á u l i c a s ; m á s 
de 500 mil lones en defensas de costas y 
fronteras; escuadras de combate y mate-
r i a l de guerra , y algunos cientos m á s en 
te l ég ra fos , edificios, i n s t r u c c i ó n , m o n u -
mentos y aumento del capi ta l y p a t r i m o -
nio nacional .—Aun con eso se demuestra 
que, con re ¡ac ión á la mayor parte de las 
naciones europeas, E s p a ñ a no sufre una 
excesiva carg-a por su Deuda p ú b l i c a , y 
cuenta con elementos propios para c u m -
p l i r sus obligaciones, n ive lando su pre-
supuesto. 
La segunda parte comprende l a l i q u i -
dac ión def in i t iva del presupuesto de 1894 
á 9 5 y la provis ional de 1895-96.—Fija-
dos los pr inc ip ios de la l i q u i d a c i ó n y el 
concepto de! déficit efectivo, resulta el de 
1894- 95 de 25,2 mil lones y el probable de 
1895- 96 de 22 mil lones . Sig-ue, pues, acen-
tuada y regu la r la mejora de la Hacienda. 
La tercera y ú l t i m a parte se ocupa del 
presupuesto para 1896-97. E x a m í n a s e la 
s i tuac ión ac tual , deduciendo de ella que 
es absolutamente indispensable l legar á 
la n i v e l a c i ó n del presupuesto a s e g u r á n -
dola con u n superabit i n i c i a l que sirva de 
reserva a l c á l c u l o de las previsiones. Es-
tas se acomodan á los hechos realizados y 
á la mayor prudencia. Para alcanzar la 
n i v e l a c i ó n se procede con arreglo á p r i n -
cipios fijos: 1.° Aumen to de los ingresos. 
2." R e d u c c i ó n de los g u s t o s . — 3 . ° Combi-
naciones para dotar u n presupuesto extra-
ordinario por seis a ñ o s . 
PRESUPUESTO D E INGRESOS 
Se proscribe toda reforma violenta ; se 
aplaza todo impuesto nuevo; se prefiere 
la prudente y sucesiva pe r f ecc ión de los 
t r ibutos actuales, con reformas suaves y 
mejoras vigorosas en la a d m i n i s t r a c i ó n y 
exacc ión de los impuestos. Sólo se resta-
blece una renta , hace a ñ o s abandonada, 
y de la cual obtienen grandes ing-resos 
muchas naciones de Europa. Quedando 
l ibre la f a b r i c a c i ó n de la sal, se propone 
el arriendo de su venta, pero despojando 
el monopolio de los caracteres de dureza 
y de violencia que antig-uamente reves-
t ían estas formas de e x a c c i ó n de los t r i -
butos. Sin al terar mucho los precios ac-
tuales de venta de la sal en paquetes, se 
conserva la baratura para la sal en grano 
que consumen las clases proletarias y se 
mantienen las rebajas especiales para la 
sal que emplea la g a n a d e r í a y la que se 
u t i l i za en las industr ias nacionales. 
Con ello s e r á menor el producto que 
r inda el monopol io , pero se rá m á s fácil y 
menos penoso su restablecimiento. A u n 
cuando l l egó á rendi r 32 mil lones de pe-
setas, de los cuales descontados los gas-
tos queda u n producto l íqu ido de m á s de 
20 mil lones de pesetas, se propone el 
arr iendo en p ú b l i c o concurso por el canon 
fijo de 16 mi l lones de pesetas C(m pa r t i c i -
p a c i ó n para el Estado en e l aumento de be-
neficios á p a r t i r de este t i p o . Calculando 
que, de aprobarlo las Cortes, no p o d r á 
plantearse hasta primeros del a ñ o p r ó x i -
mo, se presuponen solamente 8 mil lones 
de pesetas. 
En los d e m á s ingresos se hacen las s i -
guientes modificaciones: 
Por mejora de la r e c a u d a c i ó n y de la 
d i s t r i b u c i ó n del ingreso por inmuebles, 
cu l t i vo y g a n a d e r í a b a s á n d o s e en los pro-
ductos realizados, se calcula 2 mil lones 
de aumento, que son ventaja para los 
contr ibuyentes de buena fe, porque si no 
se recaudaran, s e r í a n á m á s repar t i r . 
E l aumento del impuesto de Minas per-
mi t e calcular 260.000 pesetas de au-
mento . 
E l impuesto de 1,25 por 100 sobre i n -
tereses de la Deuda y valores mercantiles 
se c o b r a r á en m e t á l i c o . y pasa á la Sec-
c ión de Contribuciones directas por el 
mismo valor que ha producido, ó sea 3 m i -
llones de pesetas. 
En las Contribuciones indirectas se r e -
baja del c á l c u l o de la renta de Aduanas 
7.5U0.000 pesetas. 
E l impuesto de consumos se ha mejo-
rado recaudando en el presente a ñ o cua-
t ro mil lones m á s que en el anterior, y au-
m e n t a r á con las reformas propuestas que 
suavizan y mejoran su d i s t r i b u c i ó n y fa-
c i l i t an la r e c a u d a c i ó n . A u n con ello sólo 
se aumentan 3.683.000 pesetas. 
L a p r o t e c c i ó n á los alcoholes de vino y 
el i n t e r é s del Tesoro aconsejan aumentar 
las cuotas de la f ab r i cac ión por toda clase 
de alcoholes y aguardientes de indus t r ia 
y organizar una v i g i l a n c i a é i n s p e c c i ó n 
para este t r i b u t o . E l aumento , sin embar-
go , solamente se presupone en dos m i l l o -
nes de pesetas. 
Las reformas en el impuesto de a z ú c a -
res se l i m i t a n á calcular con m á s ap rox i -
m a c i ó n á la verdad el r end imien to de la 
c a ñ a y de la remolacha y los ingresos 
por los a z ú c a r e s u l t ramar inos que se i m -
por tan . Sólo se presuponen 780 000 pese-
tas de aumento para los a z ú c a r e s penin-
sulares y 1,350.000 pesetas por derechos 
de Aduanas de los importados . 
E l impuesto sobre tarifas de viajeros y 
m e r c a n c í a s en la parte que se refiere a l 
comercio m a r í t i m o se aclara fijando tar i r 
fas determinadas, con lo cual se r e f o r z a r á 
este ingreso en u n m i l l ó n de pesetas. 
Los productos del T i m b r e del Estado, 
cuya a d m i n i s t r a c i ó n se encarga á la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, se reba-
j a n en los tres mil lones que pasan á Con-
t r ibuciones directas y en 600.000 pesetas 
que se consideran de exceso. 
E l impuesto sobre p ó l v o r a y materias 
explosivas ha mejorado mucho con l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, por lo cua l , 
y b a s á n d o s e en los ingresos realizados, 
se aumenta en 475,000 pesetas. 
La p r ó r r o g a del contra to con la Compa-
ñ í a Arrendatar ia de Tabacos permite que 
l legue á 95 mil lones de pesetas el c á n o n 
fijo, y aunque se esperan mayores r end i -
mientos juzgando por los alcanzados en 
el t r ienio anterior, sólo se calcula en esta 
cifra el ingreso, con lo cual se aumenta 
un mi l lón de pesetas á los cá l cu lo s del 
presupuesto ac tua l . 
N i n g u n a ot ra mod i f i cac ión en las c i -
fras de la Secc ión 3.a se propone, a u n 
cuando en la ley se i n c l u y a n preceptos 
para mejorar algunas de ellas, especial-
mente la renta de l o t e r í a s , que es tá en 
baja y cuyo arr iendo se proyecta. 
En Propiedades y Derechos del Estado 
se rect if ican en baja las cifras de las Sa-
linas de Torrevieja , de las minas de L i n a -
res y d e m á s rentas del Estado, y se presu-
pone, juzgando por las recaudaciones ob-
nidas y las reformas propuestas de inme-
diata a p l i c a c i ó n , en 500.000 pesetas e l 
aumento por las minas de A l m a d é n y en 
2.300,000 pesetas el producto de las ven -
tas de bienes del Estado. 
En la Secc ión de recursos del Tesoro, 
aunque por la r e d e n c i ó n del servicio m i -
l i ta r de mar y t ie r ra se han obtenido en 
el ejercicio anter ior m á s de 30 mil lones 
de pesetas, se ca lculan solamente, para 
el presupuesto p r ó x i m o , 12,400,000, y se 
rebajan todas las d e m á s cifras presupues-
tas en l a Secc ión por considerarlas u n 
tanto excesivas, y se supr ime la indemni-
zac ión de guer ra de Marruecos, con todo 
lo cual el presupuesto de ingresos con 
respecto al de 1895-96 se d i sminuye en 
15,370.960,50 pesetas; se aunmenta en 
30.620 000 pesetas, y queda una cifra l í -
quida de aumento de 15.249.039 pesetas 
50 c é n t i m o s . Siendo el to ta l presupuesto 
calculado de 773.766.261,50. 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
La reforma en el presupuesto de gastos 
obedece á los mismos pr incipios antes 
referidos. La s u p r e s i ó n de todo gasto que 
no sea absolutamente indispensable; la 
f o r m a c i ó n de un presupuesto ext raordi -
n a r i o para todos aquellos que no sean los 
normales y anualmente necesarios para 
l a v ida del Estado, y combinaciones de 
c réd i to ventajosas que aplacen las ob l iga -
ciones c o n t r a í d a s y m á s apremiantes del 
presupuesto. 
La r e n o v a c i ó n del contrato con la Com-
p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos permite 
s u p r i m i r del presupuesto de gastos la 
cant idad de 11.600,000 pesetas consigna-
das para abonar los intereses y la amor t i -
zac ión del p r é s t a m o que hizo al Estado 
con destino á l a c o n s t r u c c i ó n de la Escua-
dra , y en cambio se i n c l u y e n 3.000.000 
de pesetas por intereses á 5 por 100 sobre 
60.000,000 del adelanto que hace al Teso-
ro . Del mismo modo esta suma, y la que 
i n g r e s a r á a l comenzar el a ñ o e c o n ó m i c o 
por consecuencia de otro ant ic ipo de la 
casa de los Sres. Rosthschil , de Londres, 
p e r m i t i r á rebajar la deuda flotante en el 
ejercicio y d i s m i n u i r la cant idad cons ig-
nada para su ent re tenimiento en 4 m i l l o -
nes de pesetas. 
Pasan a l presupuesto ext raordinar io 
todas las atenciones de Guerra y Mar ina 
que se refieren á las adquisiones de arma-
mento y mater ia l y á la c o n s t r u c c i ó n de 
buques de la Escuadra, y asimismo todas 
las sumas que quedan por pagar de las 
concedidas por las leyes del Reino para 
subvenciones á las C o m p a ñ í a s de f e r ro -
carri les, y que asciende á 62 mil lones de 
pesetas. 
A l i v i a d o en esta forma el presupuesto 
de gastos, a d e m á s de las e c o n o m í a s que 
en lus departamentos ministeriales se ha-
cen, y de los indispensables y necesarios 
aumentos, como el de 2 millones de pese-
tas para la s i t u a c i ó n de fondos en el ex-
t ranjero; 1 y medio por haberes de Clases 
pasivas; 600.000 pesetas para pago de 
dietas á testigos y jurados en el M i n i s t e -
r i o de Gracia y Just icia; 2 mil lones de 
pesetas para obras de Puertos y a lgunas 
otras semejantes, queda el presupuesto 
de gastos para 1896-97 en la s iguiente 
forma: 
Aumentos en el presupuesto de gastos, 
35,7 mil lones de pesetas. 
Rebajas y e c o n o m í a s en el mismo pre-
supuesto, 45,1 mil lones . 
L í q u i d o del presupuesto de gastos, 9,4 
mi l lones . 
B A L A N C E 
Comparando los ingresos presupuestos 
con los gastos previstos, resulta un so-
brante ó excedente de los ingresos sobre 
los gastos de 16 MILLONES DE PESETAS, en 
esta forma: 
Presupue3to.. \ ^ ^ o s . • • 7 7 3 . 7 6 6 . 2 6 1 , 5 0 
^ í De gastos 7 5 7 . 7 6 5 657,89 
Sobrante 6 supembit... 1 6 . 0 0 0 . 6 0 3 , 6 1 
Este resultado, acerca de cuya p roba -
b i l idad pocas dudas pueden caber, puesto 
que no se funda en esperanzas, sino en 
operaciones realizadas, y en los c á l c u l o s 
de los ingresos y de los gastos que se han 
ajustado siempre á hechos patentizados 
en los presupuestos anteriores, permi te 
al Gobierno satisfacer una a s p i r a c i ó n ge-
neral del p a í s , ahora m á s que nunca sen-
t ida . Esta es la p ro tecc ión directa á l a 
agr icu l tu ra y á la g a n a d e r í a . Para ello se 
presenta u n proyecto de ley, por el cual 
se exime por el momento del pago de de-
recbos reales, t r a n s m i s i ó n de bienes y 
T i m b r e del Estado, á las C o m p a ñ í a s de 
todas clases que se formen con objeto de 
dedicarse á explotaciones a g r í c o l a s y pe-
cuarias. Se les dispensa del pago de los 
derechos arancelarios de Aduanas por las 
plantas y semillas que impor ten del ex-
tranjero para la mejora del cu l t ivo , y , 
durante cinco a ñ o s , se rebajan á la m i t a d 
las cuotas ex ig ib les por la c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
Los capitales destinados á aux i l i a r la 
ag r i cu l tu ra ó g a n a d e r í a en forma de prés -
tamo, que no cueste al labrador y a l ga-
nadero mayor i n t e r é s del 6 por 100 s e r á n 
bonificados por el Tesoro con un 2 por 100 
m á s de i n t e r é s , para lo cual se autoriza 
en el Presupuesto una suma de 4 mi l lones 
de pesetas que r e s p o n d e r á n á 200 m i l l o -
nes empleados en fomentar la ag r i cu l tu ra 
y la g a n a d e r í a . Se consignan a d e m á s 2 
mi l lones de pesetas, á d i spos i c ión del M i -
nisterio de Fomento , para faci l i tar la a d -
q u i s i c i ó n de plantas y semillas, para la 
t r a n s f o r m a c i ó n de los cul t ivos y para la 
compra de los sementales de toda clase, 
sean de labor ó de renta, con el fin de 
mejorar las razas y favorecer directamen-
te la indus t r ia pecuaria nacional . 
Sumando los 6 mil lones de pesetas des-
tinados exclusivamente al a l iv io y fomen-
to de la a g r i c u l t u r a y de la g a n a d e r í a , á 
los 757 mil lones del Presupuesto o r d i n a -
r io de gastos, queda para é s t e un total de 
763 millones y el superabit reducido á 10 
mil lones de pesetas. 
El resultaao def ini t ivo es, pues, el s i -
guiente presupuesto de ingresos: 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
Se forma para seis a ñ o s y se funda en 
dos operaciones de c r éd i to y en u n i m -
puesto generosamente ofrecido a l Gobier-
no por los Navieros e s p a ñ o l e s con destino 
á la mejora y desarrollo de l a Mar ina de 
guerra nac ional . 
Las operaciones de c réd i to son: 
1. a R e n o v a c i ó n del arr iendo de la 
C o m p a ñ í a de Tabacos. Se ampl ia por 
v e i n t i d ó s a ñ o s sobre los tres que quedan. 
E l c á n o n fijo anua l se aumenta hasta 95 
mil lones de pesetas, a d e m á s de las p a r t i -
cipaciones que correspondan al Estado á 
p a r t i r de esta suma. L a C o m p a ñ í a hace u n 
an t i c ipo de 60 mil lones de pesetas á 5 p o r 
100 de i n t e r é s anual , amortizable en vein-
te a ñ o s , que c o m e n z a r á n á contarse desde 
e l 5." del nuevo contrato. L a misma Com-
p a ñ í a a d m i n i s t r a r á la renta del T i m b r e 
con una comis ión fija de 5 por 100 a l a ñ o 
y p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios. 
2. a L a segunda o p e r a c i ó n consiste en 
u n p r é s t a m o de 3 mil lones de l ibras ester-
linas hecho por la casa Rothschi ld , de 
Londres, a l Tesoro e s p a ñ o l , amortizable 
en t r e in ta anualidades, a d e m á s de las cua-
t ro que t o d a v í a quedan del contrato cele-
brado en 1870, e l cual se rescinde y anula 
con el presente. 
L a anual idad que se e n t r e g a r á á los se-
ñ o r e s Rothschi ld s e r á de 220,000 l ibras 
esterlinas a l a ñ o . E l i n t e r é s del p r é s t a m o 
s e r á del 5 por 100. Durante el t iempo del 
contrato s e r á n dichos s e ñ o r e s los ú n i c o s 
agentes autorizados para la venta de los 
azogues de la m i n a de A l m a d é n , de los 
cuales se le r e m i t i r á n por lo menos 45,000 
frascos anuales. Por c o m i s i ó n de venta 
p e r c i b i r á n el 1 y medio por 100. 
El impuesto de n a v e g a c i ó n , ofrecido 
generosa y e s p o n t á n e a m e n t e por los na-
vieros e s p a ñ o l e s , se calen la c o m o m í n i m u n 
en un ingreso de 12 mil lones de pesetas 
anuales, y sus condiciones las de te rmi-
n a r á la Junta especial que los represente, 
de acuerdo con el Gobierno. 
Los ingresos de este presupuesto s e r á n : 
Del p r é s t a m o de la C o m p a ñ í a 
Ar renda ta r ia de Tabacos 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Del ant ic ipo del los Sres. Roths-
ch i ld 1 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Seis anualidades, á 12 mi l lones 
de pesetas, de l impuesto de 
n a v e g a c i ó n 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Total 2 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
I n v e r s i ó n : 
Resto del p r é s t a m o hecho por la 
Campauia de Tabacos a l T e -
s o r o . , . . 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Resto del e m p r é s t i t o de los se-
ñ o r e s Rothsch i ld de 1870 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Resto, á pagar en varios a ñ o s , 
de todas las subvenciones v o -
tadas por las Cortes para ferro-
carriles 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Para mater ia l y armamento de 
Guerra 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Para construcciones y mater ia l 
de M a r i n a 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Total . . 2 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l p lan tan b r e v í s i m a m e n t e r e s e ñ a d o 
tiene sus á m p l i a s explicaciones demostra-
tivas en l a Memor i a que le a c o m p a ñ a , y 
sus resultados son: 
La n i v e l a c i ó n efectiva del presupuesto 
sin acudir á recursos extraordinarios; la 
d o t a c i ó n de los servicios especiales y ne -
cesarios de Guerra y M a r i n a durante seis 
a ñ o s ; el pago completo y def in i t ivo de 
todas las obligaciones c o n t r a í d a s por el 
Estado para subvenciones de fe r r rocar r i -
les, y la rebaja, durante el ejercicio p r ó -
x imo , de unos 100 mil lones de Deuda 
flotante del Tesoro. 
Las leyes que desarrollan este plan 
financiero y t r i b u t a r i o son las siguientes: 
1. a De Presupuestos generales del Es-
tado, que sólo contienen los a r t í c u l o s ne-
cesarios para f i jar c r é d i t o s , recursos y 
deuda flotante. 
2. a De a p r o b a c i ó n del presupuesto ex-
t raordinar io para atenciones de Guerra, 
de Mar ina y pago de las subvenciones de 
ferrocarri les. 
3. a De recursos ordinarios del presu-
puesto. Contiene reformas y modifica-
ciones en las contribuciones é impuestos 
t e r r i t o r i a l , i ndus t r i a l , de derechos reales, 
del t imbre , de alcoholes, de los a z ú c a r e s 
y otros. 
4. a De recursos extraordinarios del 
Tesoro. Comprende el contrato con la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos; el 
p r é s t a m o de los Sres. Rothschi ld y el con-
venio con el Banco de E s p a ñ a para la r e -
n o v a c i ó n de la Deuda flotante. 
5. a De p r ó r r o g a para e l recargo aran-
celario sobre el t r i g o y ha r ina . 
6. a Prorrogando la i n s p e c c i ó n del de-
recho de e x p o r t a c i ó n sobre minerales de 
p lomo. 
7. a Ordenando que se proceda sucesi-
vamente en todos los t é r m i n o s m u n i c i -
pales de E s p a ñ a á la r ec t i f i c ac ión de las 
carti l las evaluatorias y f o r m a c i ó n del ca-
tastro fiscal a g r o n ó m i c o , por los proce-
dimientos ensayados en la p rov inc ia de 
Granada. El Ins t i tu to g e o g r á f i c o , el Cuer-
po de ingenieros a g r ó n o m o s y los peritos 
y facultat ivos l ibres realizan este trabajo 
en tres a ñ o s . 
8. a De auxi l ios directos á la a g r i c u l -
tu ra y á la g a n a d e r í a . 
9. a De c r e a c i ó n de u n impuesto de 
naveg-ac ión . 
y ganadero de Lugo 
Por i n i c i a t i va de la C á m a r a de Comer-
cio de L u g o se ce l eb ra r á en d icha ciudad, 
e n e l p r ó x i m o mes de Septiembre, u n 
C ongreso a g r í c o l a y ganadero. 
En él p o d r á n tomar parte cuantos con 
el c a r á c t e r de congresistas concurran á 
la r e u n i ó n , como los delegados y repre-
sentantes de las Corporaciones agrarias 
establecidas en E s p a ñ a y que han sido 
invi tadas por l a Comis ión . 
He a q u í el cuestionario que ha de ser 
objeto de d i s c u s i ó n : 
T E M A 1.° Reformas adminis t rat ivas 
m á s convenientes y p r á c t i c a s para e l m a -
y o r y m á s r á p i d o fomento de la p roduc-
c ión nacional . (Propuesto p o r l a C á m a r a 
A g r í c o l a de Albacete.) 
TEMA 2.° Observaciones sobre las razas 
grandes y las razas chicas de ganado, 
con r e l ac ión a l gasto de su a l i m e n t a c i ó n 
y a l producto de trabajo, carnes, lana y 
leche. (Por la Asociación general de ga-
naderos del reino.) 
TEMA 3.° Inf luencia de la moderna, 
maqu ina r i a a g r í c o l a en el cu l t i vo de los 
cereales; materias fert i l izantes m á s con-
venientes a l mismo. ¿ C o n v i e n e aumentar 
ó d i s m i n u i r en beneficio de otras produc-
ciones, el á r e a de aquel cu l t i vo en las 
comarcas a g r í c o l a s de E s p a ñ a ? 
TEMA 4 ,° Ventajas é inconvenientes 
para la mejora de la g a n a d e r í a en sus d i -
versas especies, de los sistemas de selec-
c i ó n , cruzamiento y mestizaje. (Por l a 
C á m a r a A g r í c o l a Matr i tense . ) 
TEMA 5,° Medios m á s eficaces para 
ampl ia r el á r e a de las praderas, p r a d e r í a s 
ar t i f iciales, sistemas de i r r i g a c i ó n y f a c i -
lidades para la c o n c e s i ó n de aguas p ú b l i -
cas con destino á riegos; sistema de heni-
ficación, materias fert i l izantes m á s pro-
pias para las p r a d e r í a s ; r o t a c i ó n de c u l t i -
vos m á s convenientes en E s p a ñ a para e l 
fomento de l a r iqueza pecuaria y de la 
p r o d u c c i ó n o r g á n i c a en general . 
TEMA 6.° Causas que o r i g i n a n las ep i -
zootias, ind icando las ú l t i m a s fecbas de 
é s t a s ; ganados que las padecieron é i n -
tensidad del m a l ; enfermedades contagio-
sas m á s frecuentes en los dist intos gana -
dos y sus remedios. 
TEMA 7,° Medidas que debe adoptar el 
Gobierno para i m p e d i r que las naciones 
extranjeras cierren temporalmente sus 
Aduanas, á pesar de los tratados, á la i m -
p o r t a c i ó n de los ganados de l a r e g i ó n 
gal lega, (Por la Asoc iac ión de A g r i c u l t o -
res de E s p a ñ a . ) 
TEMA 8.° P e q u e ñ a s industr ias de r iva -
das de la a g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a ; medios 
p r á c t i c o s que aconsejan la o b s e r v a c i ó n y 
la experiencia para su desarrollo en Ga-
l i c i a . ( P o r l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s de Santiago.) 
TEMA 9.° D e s c r i p c i ó n t é c n i c a del g a -
nado de la r e g i ó n ga l lega como base de 
toda mejora pecuaria, ( P o r la Escuela de 
Veter inar ia de Santiago.) 
TEMA 10. Porta-injertos m á s conve-
nientes á la v i t i c u l t u r a de cada r e g i ó n y 
variedades europeas m á s propias para i n * 
je r ta r los . Variaciones que c o n v e n d r í a i n -
t roduci r en las p r á c t i c a s de v i n i f i c a c i ó n , 
á fin de elaborar los vinos e s p a ñ o l e s , se-
g ú n las exigencias de nuestros mercados 
y los del extranjero; impor tanc ia de los 
abonos en la moderna v i t i c u l t u r a y c u á l e s 
son los mejores. 
TEMA 11 . Mejoramiento de l arbolado 
en la r e g i ó n gal lega; procedimientos c u l -
turales m á s convenientes y remedios para 
e x t i n g u i r las plagas que lo atacan. La e n -
fermedad del c a s t a ñ o en par t icu lar . 
TEMA 12. Mercados m á s convenientes 
para el ganado gal lego; observaciones 
recibidas de los puntos de consumo sobre 
la cal idad de los ganados y medios i n d i -
cados como m á s convenientes paramejo-
ra r_aqué l l a ; medios de aumentar la e x -
p o r t a c i ó n y comunicaciones m á s conve-
nientes para la g a n a d e r í a ; modos de con-
trarrestar las competencias y organiza-
c ión de trenes ganaderos hacia los p r i n -
cipales mercados; tarifas que debieran 
reo - i r en ellos. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Córdoba 20.—Como avisamos á esa Re-
vista , a lguna cosa se remediaron los sem-
brado en esta comarca con las l luv ias 
que descendieron en e l mes de Mayo pa-
sado, con par t icu la r idad las siembras tar-
d í a s , pues para las otras ya l l e g ó tarde el 
remedio, resultando en general mala co -
secha en cebadas y habas, y menos que 
mediana en los t r igos , que aunque pocos, 
se esperan de u n magnif ico color y g r an 
peso por su buena g r a n a z ó n , h a b i é n d o s e 
y a presentado algunas p e q u e ñ a s partidas 
a l mercado. 
Los precios de los cereales en esta ca-
pi t iü son: Tr igos , de 40 á 42 reales fane-
ga , todo costo de vagones, fuera de enva-
ses; cebadas, de 24 á 25 fanega en gra -
neros; habas, de 33 á 34; alpiste, de 50 á 
52 fanega sobre vagones; altramuces, de 
18 á 20 fanega; garbanzos, de 75 á 100, 
s e g ú n cochura-
CRONICA DE VINOS Y^CEREALES 
En los aceites hay mucha variedad de 
precios este a ñ o , como variedad en las 
ciases, en g-eneral, endebles. Los buenos 
comestibles se ÍHCturan de 32 á 33 reales 
arroba sobre vag-ones, en 'corambre á de-
volver . Los corrientes, claros con gusto, 
de 26 á 27, y los inferiores, que se cua-
j a n , desde 22 á 25.— Vtgueira Herrimaos. 
Huesear (Granada) 20.—Precios eu 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de boy: Trig-o fuerte, á 10,50 
faneg-a; i d e m candeal, á 8,50; cebada, a 
6,50; centeno, á 7; m a í z , á 6,50; c a ñ a -
mones, á 10; har ina fuerte de pr imera , á 
3,50 los 11,50 k i los ; í d e m de seg-unda, á 
3,25; í d e m candeal de pr imera , á 3,50; 
í d e m de seg-nnda, á 3,25; jamones, á 20; 
a l q u i t r á n vegetal , á 2; a lmendra en gra-
no, á 15; c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; í d e m larg-o, 
á 1,25; v ino t i n to de 11° , á 2 los 16,50 l i -
tros; anisados superiores, desde 18 á 35; 
í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas d i r ig i r se a l Co-
rresponsal que subscribe.—/.s iúforo M o n -
zón. 
Montilla (Córdoba) 21.—Precios co-
rr ientes en este mercado: T r i g o , á 36 rea-
les fanega; cebada, á 20; garbanzos, á 7 0 ; 
habas, á 28, v ino , á 26 reales arroba; v i -
nag re , de 14 á 25 í d e m . — E l Corres-
p o n s d í . 
# ^ Espejo (Córdoba) 21.—Tiempo pro-
pio de la e s t a c i ó n . Se lia entrado de l leno 
en las faenas de la r e c o l e c c i ó n , pero por 
desgracia los resultados no son como los 
e s p e r á b a m o s , y eso que sólo nos p r o m e t i -
mos poco m á s de una mediana cosecha; 
me refiero á las cebadas que se e s t á n se-
gando. Quiera Dios no suframos i g u a l 
desencanto en los t r igos , de los que t a m -
b i é n esperamos cortos rendimientos. 
tíl mercado de cereales en baja. He 
a q u í los precios: Tr igos rubios de 44 ki los 
fanega, de 34 á 37 reales una; cebada, á 
20; habas, á 28, aceites frescos, á 24 reales 
los 11,50 k i los . 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Francisco Córdoba. 
Olvera (Cádiz) 21.—Sigue la reco-
l e c c i ó n de los cereales, o b t e n i é n d o s e ú n i -
camente media cosecha. 
L a de aceite s e r á escasa, pues los olivos 
han perdido mucho f ru to . 
Paralizados los negocios. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; 
garbanzos, á 80 í d e m . — ^ Corresponsal. 
Villaharta (Córdoba) 21.—Las co-
sechas, en general , son medianas este a ñ o . 
Precios: T r i g o , á 44 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 24; garbanzos, á 80; 
v i n o blanco, á 24 reales arroba; aceite, á 
28 í d e m ; lana negra sucia, á 44 í d e m ; 
ovejas, á 32 reales una; carneros, á 48; 
corderos, á 28. 
Pocas operaciones.—M. Cf. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 21.—Llega-
ron por fin las l luvias tan deseadas, y 
aunque a lgo tarde, se notan ya sus exce-
lentes efectos en el v i ñ e d o , que c r e í a m o s 
completamente perdida su cosecha, y sin 
p r e p a r a c i ó n para la inmediata poda. 
Como no h a b í a l lovido desde Octubre, 
estaba la mayor parte del t é r m i n o sin t ra -
bajar n i de inv ie rno n i de pr imavera ; 
pero estos aguaceros han animado de ta l 
manera, que toda la p e o n í a del pueblo y 
a lguna de los inmediatos se ha visto m u y 
buscada, y ha llegado á pagarse á medio 
duro , v i n o y aguardiente . 
Escaso es el fruto que muestra el v i ñ e -
do, pero se espera, ayudando algo el ve-
rano, que mejore mucho y sea de buena 
clase. 
Las existencias de v ino quedan m u y 
reducidas, y las ú l t i m a s ventas que se han 
hecho de vinos de recibo, á 15 pesetas a l -
quez de 120 l i t ros . 
Las cosechas de cereales de secano, n u -
las, y regulares las de la huerta. La de 
frutas ú n i c a m e n t e hay algo de la de hueso 
y m u y corta t a m b i é n la de o l iva . 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aguardiente 
anisado, á 50 pesetas hectol i t ro ; v ino 
blanco dulce, l lamado t a m b i é n C a r i ñ e n a 
y rancio, á 20; t r i go , á 36 pesetas cahiz; 
aceite, á 7,50 la arrobeta de 24 l ibras.— 
A . B . 
Tarazona (Zaragoza) 21.—Se es tá 
recolectando la cebada en el monte, sien-
do m a l í s i m a la cosecha, como se esperaba; 
baste decir que son pocos los sembrados 
que se pueden segar; la mayor parte se 
arrancan. En l a huerta no ha empezado 
l a r e c o l e c c i ó n , e s p e r á n d o s e sea buena 
tanto de t r i go , como de cebada. 
De t r i g o recio se han vendido varias 
partidas al precio de 16 reales la media ó 
sean los 22,50 l i tros; el que viene de la 
p rov inc i a de Soria se ha pagado á 17 
reales. 
E l aceite, de 38 á 40 reales arroba, s in 
demanda. De c á ñ a m o se han vendido 500 
arrobas al bajo precio de 36 reales una.— 
JEl Corresponsal. 
Ainzón (Zaragoza) 22. — Con las 
ú l t i m a s l luv ias van granando bien los ce-
reales y mejoran los v i ñ e d o s , á los cuales 
puede dá r se l e s el necesario cu l t ivo , pues 
antes era imposible , por lo seca que esta-
ba la t ier ra . 
Los vinos han mejorado deprecio, cot i -
z á n d o s e los de e x p o r t a c i ó n de 13 á 14 pe-
setas alquez (119 l i t ros) , y los destinados 
á las fabricas de alcoholes, con 14°, á 12 
pesetas.—El Corresponsal. 
^ Tardienta (Huesca) 22 .—Se han 
agotado por compielo las existencias de 
cereales y vinos. E l aguardiente se paga 
de 6 á 12 pesetas los 12 l i t ros , s e g ú n cia-
se y g r a d u a c i ó n , y el aceite á 10 pesetas 
l a arroba. 
L a cosecha de cereales se m a l o g r ó por 
la s e q u í a , y las fuertes l luvias de los 
ú l t i m o s d í a s han hecho estragos en los 
v i ñ e d o s , pues e s t á n en flor.—¿7% Subs-
c r ip to r . 
^ Salillas (Huesca) 21.—Los cereales 
han sostenido poco t iempo el alza; h<>y 
han bajado hasta cedeise de 37 á 39 pese-
tas c a h í z , ^ no ciertamente por ta cosecha 
que a q u í tenemos, pues es p o b r í s i m a por 
la s e q u í a . Las l luvias l legaron tarde para 
los campos, pero hau sido benéf icas para 
las hortalizas y los v i ñ e d o s . 
Las pocas existencias que quedan de 
vinos , y que no pudien.n antes venderse 
por ser dulces, se cotizan ahora de 22 á 
23 pesetas e l n ie t ro (160 l i t r o s ) . — ^ Go-
rrespunsal. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 20. — En 
és ta se está haciendo la r eco l ecc ión de la 
cebada, que es m u y corta; la g rana va 
muy bien, y si c o n t i n ú a , a u m e n t a r á m u -
chas fanegas y h a r á que la cosecha de 
todos granos sea regular ; de avena s e r á 
buena. 
Las v i ñ a s ya van brotando nuevamen-
te, pero con m u y pocas uvas, a s í es que 
hay mucho re t ra imiento en la venta de la 
existencia que queda de v ino , v e n d i é n d o -
se de 7 á 8 reales arroba. 
Kl candeal, á 40 reales fanega; lana, á 
34 arroba; a z a f r á n , de 150 á 160 la l i b r a . — 
ü . 8. 
^ Qaintanar de la Orden (Toledo) 20. 
Mercado animado y precios firmes y con 
demanda. He a q u í la co t i z ac ión : Candea-
les selectos, á 40 reales fanega; í d e m i n -
feriores, á 38; j e j a , á 36; centeno, á 26; 
cebada, á 28 la vieja y 24 la nueva; t i tos, 
á 32; yeros, á 34; cominos, á 80; queso, á 
80 reales la arroba; a z a f r á n selecto, á 150 
reales la l i b r a ; vinos, á 5 reales la arroba. 
Para compras y ventas d i r ig i r se á los 
que subscriben.— Viuda é H i j o s de don 
J . Justo Sanchiz. 
Madridejos (Toledo) 21.—Comien-
za á recolectarse la cosecha de cebada, 
que si bien en lo r e g a d í o da un regular 
rendimiento , en cambio deja mucho que 
desear en todo lo secano, donde muchos 
sembrados n i aun se pueden segar. La 
grana no es mala. 
E s t á p r ó x i m a la siega de t r igos ; para 
é s t o s , como el agua l l e g ó m á s á t iempo, 
promete ser, si no una cosecha colmada, 
por lo menos bastante buena. 
Los olivares e s t á n regulares de mues-
tra , pero con poca que se desprenda, creo 
se rá bastante corta la p r ó x i m a cosecha. 
De precios, actualmente r i gen los s i -
guientes: Candeal, á 36 reales fanega; 
j e j a , á 34; cebada nueva, de 20 á 24; t i -
tos, á 24; aceite, á 32 reales la arroba; 
V ino , á 5,50; patatas, á 4; a z a f r á n , á 148 
reales la l i b r a . — / . L . G. 
i * * Tembleque (Toledo) 20 .—Mal a ñ o 
para esta comarca; la cosecha de cebada 
es casi nu l a , mediana la de t r i g o y defi-
ciente la de avena, aunque no tanto como 
a q u é l l a s . L a s e q u í a y las heladas de M a -
yo han producido t an lamentables resul-
tados. 
Sin embargo, apenas hay demanda de 
granos, y sí deseos de vender, por la falta 
de recursos de los labradores. Tendencia 
á la baja. 
Por partidas se ofrece el t r i g o á 39 rea-
les fanega, en panera, y hace tres sema-
nas se p a g ó á 42,50. 
Las harinas, á 13,25 y 12,50 reales 
arruba por primeras y segundas clases. 
El v i n o t i n to á 8 reales, y el blanco á 7. 
E l queso se cede en grandes partidas á 
80 reales la arroba, h a b i é n d o s e vendido 
150 .—El Corresponsal. 
Tarancón (Cuenca) 20.—Se e m p e z ó 
la siega de las cebadas y el resultado s e r á 
m u y mediano; pr imero la falta de agua y 
d e s p u é s los fríos han hecho que no se 
puedan desarrollar y tengan mucho t i zón . 
De t r igos estamos a ú n peor; el insecto 
denominado a q u í curraba, que a t a c ó á 
los sembrados tempranos, que eran la ma-
y o r í a , ha destruido los campos que tan 
hermoso aspecto presentaron el ú l t i m o 
inv ie rno y que tan h a l a g ü e ñ a s esperan-
zas nos h ic ie ron concebir . 
A este contrat iempo hay que a ñ a d i r el 
mes de M a y o , que por a q u í fué m u y cruel 
para toda clase de plantas y que, s e g ú n 
ya le p a r t i c i p é , produjo los hielos que 
tantos estragos causaron en los v i ñ e d o s . 
Respecto á és tos hay que lamentar otra 
calamidad, pues se ven actualmente la 
inmensa m a y o r í a envuelta en telas de 
a r a ñ a con m i l gusanos en cada cepa, los 
cuales se comen no sólo el fruto, sino to-
dos los brotes, quedando las vides com-
pletamente desnudas de verdor; parece 
las han abrasado. El ma l no es só lo para 
esta cosecha, sino para la p r ó x i m a , por-
que q u e d a r á n menos pulgares y s e r á de-
ficiente la poda. 
De vinos tenemos a lguna e x t r a c c i ó n al 
precio de 7 reales arroba, la clase m á s 
superior, pues t a m b i é n se cede á 6 .—/ . G. 
^ Cobeña (Madrid) 21 —Los t r igos 
han mejorado y se h a r á regular cosecha, 
pero las de cebada y avena r inden menos 
de lo que se esperaba. 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada, á 30; lana blanca sucia, á 48 reales 
arroba. 
Encalmadas las ventas.—¿7^ Subscrip-
tor . 
De Castilla la Vieja 
Cevico de la Torre (Palencia) 20.—Los 
sembrados han mejorado bastante con las 
l luvias que nos cayeron en la segunda 
decena de Mayo , y pr imera del presente, 
por l o buenas y abundantes que han sido. 
L a cosecha de t r i g o promete ser hasta 
buena; regular la de cebada. E l v i ñ e d o , 
aunque se perdieron bastantes brotes con 
las heladas del mes de Mayo , por lo sano 
que se encuentra, esperamos hacer una 
regular cosecha. 
Precios en esta localidad: T r i g o , á 41 
reales fanega; cebada, á 30; v i n o t i n to y 
clarete, á 4 rea les .—El Corresponsal. 
Paredes de Nava (Palencia) 21.—El 
campo ha mejorado extraordinariamente 
y esperamos buena cosecha de. t r igo; la de 
cebada, cuya siega ha empezado, s e rá 
mediana. 
Buen t iempo para l a g r a n a z ó n . 
Precios: T r i g o , á 39,50 reales las 92 l i -
bras; cebada, á 30 fanega; harinas, á 15, 
14 y 13 reales a r r o b a . — E l Corresponsal. 
#*# La Seca (Valladolid) 21.—En la ú l -
t i m a semana se han sacado de estas bode-
gas 1.900 c á n t a r o s de v ino blanco de 7,50 
á 8 reales uno, y 200 de t i n to á 8. 
Se e s t á n segando las cebadas con me-
dianos resultados. 
El t r i g o , á 40 reales fanega; cebada, á 
33; algarrobas, á 35; garbanzos, á 120.— 
E l Corresponsal. 
Palencia 20.—Por partidas se ofre-
cen vagones de t r i g u á 42,50 reales las 94 
l ibras, puesto en e s t a c i ó n ; al detall se co-
t iza de 41 á 41,50. Se nota tendencia á la 
baja por la i m p o r t a c i ó n de granos ext ran-
jeros y l o mucho que han mejorado en 
Castilla los sembrados de t r igo . 
La cebada á 29 reales fanega y la ave-
j na á 1 9 . — E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 2 1 . — A l detall 
se ha cotizado hoy el t r igo á 39 reales las 
94 l ibras ; por partidas se han vendido 
2.0ii0 fanegas á 40 reales. 
Buenos los campos y el t iempo. 
En los d í a s 24 y 25 se c e l e b r a r á la feria 
de ganado y del 26 al 27 la de madera.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 2 1 . — 
Precios del mercado de hoy : T r i g o , á 40 
reales fanega; centeno, de 30 á 31 ; ceba-
da, á 32; algarrobas, á 33; harinas, á 15, 
14 y 11 reales la arroba; v ino blanco, de 
9 á 10 reales c á n t a r o ; í d e m t in to , de 10 
á 11 . 
A l mercado entraron 7.000 ovejas y 400 
corderos, c o t i z á n d o s e á 64 y de 32 á 36 
reales cabeza, respectivamente. 
T i e m p o caluroso y tempestuoso.—El 
Corresponsal. 
Santander 22.—Las harinas de pie-
dra s iguen á 16 reales arroba y las de c i -
l i n d r o , de 16,50 á 18, pero es de creer 
t engan que bajar algo los fabricantes. 
En la ú l i i m a semana se expidieron 
3.066 sacos de har ina para A m é r i c a y 809 
para la P e n í n s u l a . — E l Corresponsal. 
Torquemada (Palencia) 21.—Cont i -
n ú a n mejorando los sembrados. H o y hay 
esperanzas de que la cosecha de t r i g o sea 
abundante , a s í como la de avena; l a de 
cebada regular y medianas las de yeros y 
legumbres . 
Precios en el mercado de ayer: T r i g o 
superior , á 40 reales fanega; í d e m clase 
corr iente , á 39; centeno, á 36; cebada, á 
32; avena, á 19; alubias, á 6 0 ; garbanzos, 
á 130 los superiores y 60 los inferiores; 
yeros, á 38; harinas de pr imera , á 16 rea-
les la arroba; patatas, á 5 , 5 0 ; paja, á 1,50; 
aceite, á 36 el nuevo y 40 el añe jo ; vinos 
t in tos , á 5 reales c á n t a r o ; ovejas, de 43 á 
48 una; í d e m emparejadas, de 52 á 63; 
corderos, de 37 á 46; carneros, de 60 á 7 0 . 
Los bueyes, á 45 reales arroba. 
De las 2.138 cabezas de ganado que en-
t r a ron en el mercado se han vendido 2.096. 
A c t i v a la demanda de vinos, h a b i é n d o -
se despachado en la semana 8.000 c á n t a -
ros a l precio antes ano tado .—El Corres-
ponsal . 
Briviesca (Burgos) 21.—Preciosdel 
mercado de ayer: Tr igos rojos, de 41 á 4 3 
reales fanega; í d e m blanco superior, á 46; 
í d e m á l a g a t a m b i é n superior, á 48; ceba-
da, de 30 á 31 ; avena, de 24 á 25; habas, 
de 30 á 32; centeno, á 32.—i¿7 Corres-
ponsal . 
^ Cigales (Valladolid) 21.—Vendidos 
6.000 c á n t a r o s de v i n o , á 5 reales uno . 
Quedan muchas y ricas existencias, y hay 
deseos de despacharlas.— U n Subscriptor. 
De Cataluña 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 20 .—El 
aspecto de los v i ñ e d o s no es del todo sa-
t isfactor io . La filoxera avanza, destruyen-
do i n f i n idad de v i ñ a s , á pesar del t r a t a -
miento por el sulfuro de carbono que se-
g u i m o s pract icando. 
La cosecha de cereales ha sido casi n u l a 
por la fa l t a de aguas á su t iempo. 
Los vinos de la comarca oscilan entre 
20 y 23 pesetas ta carga de 121,60 l i t ros . 
Los granos se detal lan: Cebada, á 9 pe-
setas cuartera; mezcladizo, á 11; t r i g o , á 
16; habones, á 11; habichuelas, á 23; a l -
g-arrobas, á 5,50 de 41,60 k i los .—J . A . S. 
Reus (Tarragona) 21 .—Acei te de 
o l iva .—Los de este campo, de la nueva 
cosecha, se pagan, de 3 á 3,25 pesetas el 
c u a r t á n (4,13 l i t ros) . En d e p ó s i t o , con des-
t ino a l consumo, incluso derecho, de 14 
á 15 reales; í d e m de U r g e l , de 15 á 16; 
a r r i e r í a , de 14 á 14,50. 
Almendra.—Bastantes partidas de m o -
l l a r en c á s c a r a se han colocado, de 34 á 
35 pesetas el saco de 50 k i l o s . L a de espe-
ranza en g rano , de 55 á 60 el qu in t a l de 
41,60 k i l o s ; í d e m planeta, á 62; largueta, 
de 55 á 57,50, y l a c o m ú n , de 45 á 50. 
Tendencia a l alza. 
Avel lana.—Se han realizado algunas 
part idas, las cuales se han colocado de 
22,50 á 23 pesetas el saco de 58 k i los , con 
tendencia á la baja. 
Vinos tintos.—De los distr i tos de Ta r r a -
gona y Va l s , de 16 á 18 pesetas la carga 
de 121,60 l i t ros ; de nuestro t é r m i n o m u -
n i c ipa l , de 18 á 24; l lamado de Pie de 
m o n t a ñ a , de 23 á 26; del Priorato, de 25 
á 28; del part ido de Montb lanch y p ro -
v i n c i a de L é r i d a , de 16 á 20. 
Vinos blancos.—Los llamados v í rgenes , 
de los dis tr i tos de Tarragona, Va l l s y 
V e n d r e l l , de 14 á 16 pesetas la carga; del 
part ido de Montb lanch y provincia de Lé-
r ida , de 14 á 16. De otras procedencias, 
s e g ú n clase y grado, de 16 á 20. 
Mistelas.—Se han realizado pocas ope-
raciones. Las t intas se han pagado a l r e -
dedor de 38 pesetas la carga, y las b lan-
cas de 35 á 40, s e g ú n grado. 
E s p i r i t t i s de vino.—Selectos, de 39 á 40°, 
se cot izan, de 100 á 101 duros el hec to l i -
t ro , sin casco, s e g ú n marca; extrafino, de 
102 á 104; p r ima superior y p r i m a co-
r r ien te , de 35°, de 92 á 94 duros los 516 
l i t ro s . 
Algar robas . — Encalmadas. Se pagan 
de 5 á 5,50 pesetas qu in t a l (41,60 ki los) . 
Arvejas.—Se pagan de 8,75 á 9,25 pe-
setas cuartera, s e g ú n clase. 
Habones.—Se.cotizan de 9 á 9,50 pe-
setas. 
M a í z . — S e colocan algunas partidas, de 
9,50 á 10.25 pesetas, s e g ú n clase y pro-
cedencia. 
Cebada.—Se cotiza la de la comarca, 
buena clase, de 7 á 7,50 pesetas; de U r -
ge l , de 7,50 á 8; de A r a g ó n , de 8 á 9. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
E s p í r i t u s . — 3 9 á 40° , con tendencia 
a l alza, o p e r á n d o s e , á rec ib i r en Agosto 
p r ó x i m o , de 102 á 104 duros los 516 l i t ros , 
s in casco. 
Vinos t i n to y blanco.—El t i n t o sosteni-
do, con regular demanda, y e l blanco con 
tendencia á la baja, debido á las muchas 
existencias almacenadas y pocas deman-
das. 
A l m e n d r a . — L a mol l a r en grano , co-
m u n a , la rgueta y esperanza en tendencia 
á la baja, debido á las muchas existencias 
y la p r o x i m i d a d de la cosecha.—C. 
De León 
León 2 1 . — A c o n t i n u a c i ó n anoto los pre-
cios que han regido eu el mercado de ayer 
para los a r t í c u l o s que se c i t an : T r i g o , de 
42 á 43 reales fanega; centeno, de 30 á 3 1 ; 
cebada, de 35 á 36; garbanzos de 96 á 
120; habas, de 72 á 7o; t.tos, de 39 á 42 
patatas, á 4 reales a ^ 0 ^ ; aceite á 5¿ 
í d e m ; v ino de la t ierra , á 7,50 reales c á n -
ta ro .—.£7 Gorresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 20 . -P rec ios : 
T r i g o , de 41 á 42 reales fanega; centeno 
á 27; cebada, á 33; bueyes de labor, á 
1.000 reales uno; novi l los de tres^ap^i a 
800 í d e m ; añojos y año ja s , á 500 í d e m ; 
vacas cotrales, á 750 í d e m ; cerdos al des-
tete; á 5 í d e m ; ídem de seis meses, a 90; 
í d e m de un a ñ o , á 140; í d e m cebados en 
v ivo , á 40 reales la a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 21.—Poco agradables 
son las cartas en que no se puede descri-
b i r otra cosa que calamidades, que es de 
lo que, por desgracia, e s t á rodeado este 
pueblo. 
D e s p u é s de una pr imavera completa-
mente seca, al final de ella hemos tenido 
u n l ige ro roc ío , que a lguna cosa ha re-
frescado la caldeada t ier ra , y se han po-
dido arrancar algunas cebadas y se ar ran-
c a r á n t a m b i é n algunos t r igos ; pero con 
todo no llega á u n cuarto de cosecha, es-
perando que la de uva y la del aceite sean 
m á s escasas t o d a v í a . 
E l t r i g o se vende á 12,50 pesetas; lace-
bada, á 8; el v ino para quemar, á 0,62; el 
aceite, á 8, y cuanto se vende no es m á s 
que para cubr i r el gasto d i a r i o . — B . M . 
^ Moratalla (Murcia) 21.—Se e m p e z ó 
á segar las cebadas, y por m á s que por 
algunos sitios e s t á n malas, s e g ú n comu-
n i q u é en m i correspondencia anterior , 
por otros es tán bastante buenas, por lo 
cual se opina que la cosecha se rá regular . 
Por fin, cesaron las pertinaces l luvias 
que h a c í a n imposible toda faena a g r í c o -
la, y en c o m p e n s a c i ó n tenemos ahora un 
t i empo b u e n í s i m o , con un sol ardoroso, 
que quiera Dios que dure a l g ú n t iempo, 
pues es lo que m á s falta y beneficio hace 
á los t r igos . Estos, salvo algunos que se 
han tendido, los d e m á s m u y regulares, 
e s p e r á n d o s e , si no hay n i n g ú n con t ra -
t i empo , una cosecha buena. 
L a cosecha de aceituna m o s t r á b a s e su-
per ior por bastantes sitios de esta huerta , 
pero d í a s pasados se d e s e n c a d e n ó un te-
r r i b l e h u r a c á n que d e r r i b ó mucho fruto á 
los ol ivos, que antes daba gusto ver, car-
gados de tanta casi cuajada muestra. 
Las v i ñ a s , aunque se brot inaron tarde 
á causa de la s equ í a , estaban buenas y 
con mucho f ru to , pero el aire ha hecho 
d a ñ o s en ellas de g r an c o n s i d e r a c i ó n . 
Las transacciones en los t r igos y en los 
aceites e s t án completamente paralizadas, 
quedando del p r imero bastantes existen-
cias y del segundo casi toda la cosecha 
del a ñ o pasado. 
Cebadas quedan pocas, pues la expor-
t a c i ó n en invierno fué m u y considerable. 
Los vinos sí t ienen una buena exporta-
c ión , que pronto c e s a r á , pues son mu}^ 
pocos los que quedan; la clase es inmejo-
rable , tanto de grados como de paladar. 
E n aguardientes t a m b i é n hay buena 
saca, y tanto és te como el v ino van en 
alza. 
Precios: T r i g o , de 44 á 45 reales fane-
ga; cebada, de 33 á 35; m a í z de 28 á 30; 
alubias, de 75 á 80; v ino t i n to , 14°, de 12 
á 14 reales arroba (17 l i t ros) ; blanco, de 
14 á 16; para destilar, de 9 á 10; v inagre , 
de 4 á 5; aceite superior, de 34 á 36 rea-
les arroba de 25 l ibras; aguardiente, 18°, 
de 32 á 33. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l Corres-
ponsal.—Donaciano Gf. S á n c h e z . 
De Navarra 
Miranda de Arga20.—La s i t u a c i ó n a g r í -
cola es mala por la g ran s e q u í a . Por no 
haber l lov ido á t iempo es fatal el aspecto 
de los sembrados, y prometen poco los 
v i ñ e d o s . 
Precios: V i n o , á 6 reales c á n t a r o (11,77 
l i t ros) ; aguardiente de orujo, á 11 í d e m ; 
t r i g o , de 22 á 23 reales robo (28,13 l i t ros); 
cebada, á 14; avena, á 12; habas, á 18.— 
E l Corresponsal. 
Berbinzana 21.—Precios: T r i g o , de 
23 á 24 reales robo (28,13 l i t ros) ; cebada, 
de 13 á 14; avena, á 11; m a í z , á 17; a l u -
bias, á 4 0 ; v ino , á 6 reales decali tro. 
Los sembrados e s t á n malos en el secano 
y buenos en e l r e g a d í o . Las v i ñ a s , me-
dianas en el secano y m u y buenas en la 
h u e r t a . — U n Subscrip tor. 
# ^ Larraga 20.—Mucho calor y con 
tormentas; una de ellas ha descargado 
granizo, pero sin causar d a ñ o s . 
E l v ino se vende de 5 á 6 reales c á n t a r o 
(11,77 li tros).^—El Corresponsal. 
Tadela 21.—La cosecha de cereales 
es escasa por la s e q u í a ; en la huerta el 
estado d é l o s sembrados no l lega á regular 
y en el monte es fa ta l . L o propio ocurre 
con las v i ñ a s , aunque no en tan g r a n es-
cala. Los olivos son los que e s t á n buenos. 
Precios: T r i g o , de 32 á 33 reales robo; 
cebada, de 14 á 15; avena, á 14; m a í z , de 
16 á 18; habas, á 19; alubias, de 32 á 36; 
v i n o , de 4,50 á 6 reales c á n t a r o . — 
Subscriptor. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 18.—En el ú l t i m o n ú -
mero de la CRÓNICA se reproduce un suel-
to de otro p e r i ó d i c o , en el que se dice que 
en esta bodega no ceden los propietarios 
los v inos de co razón á menos de 19,50 
reales l a c á n t a r a . Esto no es exacto; no sé 
que se haya ofrecido por n i n g u n a cuba 
esa co t i zac ión , y menos que no la haya 
aceptado su propietario. E l decir eso nos 
perjudica, y vemos una tendencia algo 
m a l i g n a ; pudiera ser cuando m á s que 
entre quinientos hubiera u n solo caso, 
pero esto ser ía r a r í s i m a e x c e p c i ó n , y en 
modo a lguno la co t i z ac ión . 
Lo exacto es que a q u í los v inos son 
r i q u í s i m o s , y que se c e d e r í a n sin duda 
n i n g u n a de 12 á 16 reales la c á n t a r a , a s í 
como hay otros de medio, m u y buenos en 
su clase, que se d a r í a n de-e á 8 reales. 
Con la not ic ia que repito, y otras que 
echaron á volar , sobre las clases elabora-
das en la ú l t i m a vendimia , se trata de 
perjudicar á estos propietarios haciendo 
se re t ra igan de venir los compradores á 
esta renombrada bodega. Cierto que se 
pudr ie ron algunas uvas por las aguas, 
pero cierto t a m b i é n que se dejaron en las 
cepas. 
La verdad es que los vinos han resul-
tado de excelente clase, y que se ceden ¿ 
precios arreglados. * 
Estas rectificaciones pensamos tambié 
publicarlas en los pe r iód i cos de las 
cipales plazas consumidoras. 
Ha vuelto el buen t iempo con unas be 
n é í i c a s l luvias , que sin duda alguna 
j o r a r á n los campos. 
El vino de l á g r i m a y de medio, parti-
cularmente este ú l t i m o , e s t án ya vendi-
dos; el de corazón l leva la venta más re-
trasada, debido a l de sc réd i to que se hñ 
pretendido echar sobre tan rica clase sin 
el menor fundamento. ' 
E l v i ñ e d o sigue hasta ahora bastante 
bueno, tanto en su desarrollo, como por 
el f ru to ; algunos e s t á n sulfatando. 
T e r m i n a el cu l t i vo del v i ñ e d o y co. 
mienza la siega. 
Los aguardientes, vinos y cereales, á 
los mismos precios que a n o t é en m i an-
ter ior . 
Para m á s informes d i r ig i r se a l Corres-
ponsal que s u b s c r i b e . — J e r ó n i m o Crespo 
Ru iz de Ubago. 
^ Tirgo (Logroño) 19.—Las ventas 
de v ino e s t á n animadas; nuestros claretes 
gustan mucho, y se cotizan hoy de 6,50 á 
8 reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . Como la 
clase es excelente, las existencias están en 
buenas cuevas, y hay esperanzas de que 
mejoren los precios; se nota retraimiento 
para ceder las cubas superiores. 
Los v i ñ e d o s se desarrollan bien, y tien-
den á recuperar el t iempo perdido, pues 
brotaron con retraso. 
Las labores del v i ñ e d o tocan á su tér-
m i n o . 
Los campos de cereales mejoraron mu-
cho con las l luvias , y la cosecha será al fin 
buena, lo que ciertamente no se espera-
ba .—¿T/ i Subscriptor . 
De Valencia 
Soneja (Castel lón) 21.—De vinos y ce-
reales nada bueno puedo comunicar á 
usted. Ya le dije que el granizo acabó con 
m u c h í s i m a uva de esta p o b l a c i ó n , que es 
ó const i tuye su mayor riqueza. 
H a habido partidas en que ha hecho 
m u c h í s i m o d a ñ o , no sólo en el f ruto, que 
a c a b ó con todo, sino en los mismos viñe-
dos ó cepas, hasta el punto de arrancar los 
d u e ñ o s algunas v i ñ a s . 
Ayer me d e c í a n los jornaleros al pre-
guntarles el estado de la v i ñ a que estaban 
trabajando, que hay m u c h í s i m a s cepas 
que es tán ahora brotando por causa de las 
heladas, pero que no sólo era en las mía s , 
s ino que el m a l es general . 
Los olivos me dicen que e s t á n bastante 
b i e n , pero que p a s a r á n poco frío este año 
en la r eco lecc ión , pues apenas se ve un 
á r b o l que tenga a lguna rama con muy 
poca flor. 
Nada puedo decir a ú n de los higos, que 
se recolectan bastantes en esta poblac ión, 
y de la de algarrobas, que s e r á muy 
corta. 
¿No es verdad que con lo expuesto se 
nos presentan d ías alegres, y u n porvenir 
de color de rosa? 
E l v ino se paga desde 1 á 2 pesetas. El 
aceite, á 11,50 pesetas arroba; el panizo, 
á 2,75 í d e m barch i l l a ; las algarrobas, 
hasta 2; las j u d í a s , á 6; y la harina, de 
3,50 á 6 la a r r o b a . — E l Corresponsal. 
\m DE 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos algunos de 
los proyectos complementarios de los Pre-
supuestos para el ejercicio de 1896-97, 
cuyo importante trabajo puede verse en 
p r i m e r a plana: 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
Los ingresos que se obtengan en la r i -
queza imponib le de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
to r i a l , s e r v i r á n para rebajar los tipos m á s 
altos, hasta la un i f i cac ión de los cuatro 
establecidos en la ley de 1888. 
CONSUMOS 
Se establecen las bases para la reforma 
del impuesto. C o n s í g n a s e como m á x i m u m 
del g ravamen i n d i v i d u a l , itueve pesetas 
para las poblaciones inferiores á 10.000 
habitantes; diez, en las de 10.001 á 15.000; 
once, en las de 15.001 á 20 000; doce, en 
las 20.001 á 30.000; trece, en las de 30.001 
á 50.000; catorce, en las de 50.001 á 60.000; 
quince, eu las de 60.001 á 70.000; diez y 
seis, en las de 70.001 á 100.000, y diez y 
siete, en las de 100.001 en adelante. 
E n las poblaciones de menos de 1.000 
habitantes se c a l c u l a r á por cada uno tres 
pesetas; cuatro, en las 1.001 á 2.000; cin-
co, de 2.001 á 6.000, y seis, de 6.001 á 
10.000. 
E l Gobierno p o d r á aumentar ó dismi-
n u i r dos grados del t ipo que resulte, apl i -
cado ese t ipo de gravamen ind iv idua l , 
cuando concurran circunstancias m u y es-
peciales en una p o b l a c i ó n . 
IMPUESTO DE ALCOHOLES 
Se fija en 60 pesetas por hectol i t ro , de 
cualquier g r a d u a c i ó n , el impuesto espe-
c ia l sobre los aguardientes y alcoholes 
indust r ia les , ó sean los procedentes de 
mieles, melazas, semil las , t u b é r c u l o s ú 
otras materias que no sean los productos 
y residuos de la uva , ya se elaboren aqué-
llos en la P e n í n s u l a é islas adyacentes, 
y a se impor ten de las provincias y pose-
siones de Ul t r amar ó del extranjero. 
El Min i s t ro de Hacienda p o d r á organi-
zar una fiscalización especial para asegu-
ra r los rendimientos de dicho impuesto. 
MONTES PÚBLICOS 
Se s e g r e g a r á n del c a t á l o g o actual de 
montes p ú b l i c o s los que no tengan con-
diciones de u t i l i dad p ú b l i c a , quedando 
exceptuados de la venta definitivamente 
los restantes, como t a m b i é n los que t u -
viesen dichas condiciones y no figuran en 
aquel c a t á l o g o . Los pr imeros, con los de-
m á s enajenables, los de aprovechamiento 
c o m ú n y las dehesas boyales, q u e d a r á n á 
cargo del Min is te r io de Hacienda, con i n -
t e r v e n c i ó n facul ta t iva en la venta, con-
se rvac ión y mejoras respectivas de ellos, 
a p l i c á n d o s e á este servicio el 10 por lOOde 
todos sus aprovechamientos y al fomento 
de los de u t i l idad p ú b l i c a el 10 por 100 del 
impor te de la venta de los que se enajenen. 
PROTECCIÓN Á LA. AGRICULTURA 
Se expone en el p r e á m b u l o la s i tuac ión 
c r í t i c a en que se ha l l an la agr icu l tu ra y 
l a g a n a d e r í a , entre otras causas, por falta 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
de capital y c r é d i t o y dif icultades para la 
a soc i ac ión , a s í como por carecer de tipos 
escocidos de semillas y sementales. A ñ a -
de qne es necesario fac i l i ta r el rescate por 
los propietarios de las fincas adjudicadas 
á, la Hacienda por d é b i t o s de c o n t r i b u -
ciones. 
He a q u í el ar t iculado: 
Ar t í cu lo 1.0 Desde 1.0 de Ju l io de 1896, 
y durante diez a ñ o s , q u e d a r á n relevados 
del pago inmedia to de los impuesios subre 
derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes y 
del t imbre del Estado que deveng-uen por 
sus aportaciones sociales y por sus e m i -
siones de todas clases, las Sociedades ó 
C o m p a ñ í a s colectivas, comanditar ias y 
a n ó n i m a s que se cons t i tuyan con arregdo 
ai Códig-o de Comercio y teng-an por obje-
to explotaciones a g r í c o l a s , pecuarias ó i n -
dustrias rurales. T a m b i é n se les dispensa-
rá defini t ivamente del pag-o de los dere-
chos arancelarios de Aduanas que debie-
ran satisfacer por los g-anados, plantas y 
semillas importadas del extranjero para el 
desarrollo y mejora de las referidas indus-
trias, y durante cinco a ñ o s de la m i t a d de 
la cuota ex ig ib le por c o n t r i b u c i ó n i ndus -
t r i a l . , , 
A r t . 2.° Las administraciones de H a -
cienda de las provincias donde las Com-
p a ñ í a s tengan su domic i l i o social, a b r i r á n 
á é s t a s una cuenta corr iente, cuyo cargo 
lo f o r m a r á el impor te de las cantidades 
l í q u i d a s por t imbre y derechos reales en 
los t é r m i n o s prevenidos por la ley de 15 de 
Septiembre de 1892, reglamento de 25 del 
mismo mes y a ñ o , s i r v i é n d o l e s de abono 
para satisfacer el d é b i t o el sobrante de las 
utilidades que arrojen sus balances anua-
les, apreciados s e g ú n determina el art . 27 
del actual Reglamento de la c o n t r i b u c i ó n 
indus t r ia l y de comercio, deducido que 
sea un 2 por 100 de dividendo ó beneficio 
aplicable á las acciones. 
A r t . 3.° Los capitales que se destinen 
á auxi l ia r el desarrollo de la a g r i c u l t u r a 
ó de la g a n a d e r í a en forma de p r é s t a m o 
con g a r a n t í a hipotecaria, personal ó so-
bre las cosechas y cuyo r é d i t o á n u o r e -
sulte probado en forma l ega l ante la De-
l e g a c i ó n de Hacienda en la provinc ia que 
no exceda del 6 por 100, s e r á n bonifica-
dos por el Tesoro con u n 2 por 100 m á s 
de i n t e r é s , que se a b o n a r á por semestres 
vencidos, con a p l i c a c i ó n a l c r é d i t o de 4 
millones de pesetas que al efecto consig-
n a r á el Gobierno en el presupuesto de 
gastos. E l mencionado beneficio ó premio 
de 2 por 100 no se e s t i m a r á como u t i l i dad 
á los fines del a r t í c u l o 2.° de esta ley . 
A r t . 4.° Se c o n s i g n a r á n a d e m á s 2 m i -
llones de pesetas á d i spos i c ión del Min i s -
torio de Fomento para la compra de plan-
tas y semillas y para la a d q u i s i c i ó n de 
sementales, ya sean de labor ó de renta, 
con el fin de faci l i tar lo á los labradores y 
mejorar y fomentar por este medio los 
cul t ivos y la indus t r ia pecuaria nacional . 
A r t . 5.° Se concede el plazo de un a ñ o , 
que e m p e z a r á á contarse el 1.° de Ju l io de 
1896, para que los contr ibuyentes que tu-
viesen fincas r ú s t i c a s adjudicadas á la 
Hacienda ó á los Ayuntamien tos en pago 
de d é b i t o s por contr ibuciones el d í a de la 
p u b l i c a c i ó n de esta ley, puedan retraerlas 
con las bonificaciones siguientes: dispen-
sa de derechos de t imbre en los expedien-
tes y de intereses de demora que hubie-
ren devengado, así como del 20 por 100 
del d é b i t o p r i n c i p a l , s i , dentro de los seis 
meses primeros, satisficieren el 80 por 100 
restante y los derechos del Agente ejecu-
t ivo , y dispensa en i g u a l forma, del i m -
puesto de T i m b r e y de la demora respec-
t iva , s i , d e s p u é s de los primeros seis me-
ses y antes de t e rmina r el a ñ o , abonasen 
el capi ta l í n t e g r o con los derechos del 
Agente ejecutivo. 
En n i n g ú n caso p o d r á hacerse valer 
este derecho contra terceros poseedores, 
que en la forma legal hubieren adquir ido 
sus fincas é inscripto el derecho en el Re-
gis t ro de la propiedad correspondiente. 
A r t . 6.° Los Ministros de Hacienda y 
de Fomento d i c t a r á n las medidas necesa-
rias para la e j ecuc ión de l a presente ley, 
en sus aspectos e c o n ó m i c o y adminis t ra -
t ivo , 
PRÓRROGA D E L R E C A R G O A R A N C E L A R I O 
A r t í c u l o 1.° C o n t i n u a r á n vigenteshas-
ta el 30 de Jun io de 1897 los recargos 
arancelarios establecidos por l a l e y de 9 
de Febrero de 1895 sobre e l t r i g o , la ha-
r ina de t r i g o y el salvado que se impor ten 
del extranjero. 
A r t . 2.° E l Gobierno p r e s e n t a r á opor-
. tunamente á las Cortes el correspondiente 
proyecto de ley proponiendo el r é g i m e n 
arancelario, a l que desde aquella fecha 
deben sujetarse los productos m e n c i o -
nados. 
Ar t . 3.° Si el d í a 30 de Jun io de 1897 
las Cortes no hubiesen votado y sancio-
nado S. M . la ley á que se refiere el ar-
t í c u l o anterior, c o n t i n u a r á n e x i g i é n d o s e 
los citados recargos arancelarios hasta la 
p r o m u l g a c i ó n de dicha l ey . 
R E L A C I O N E S C O N A L E M A N I A 
Art ícu lo ú n i c o . Se autoriza a l Gobierno 
para conceder la a p l i c a c i ó n de la segunda 
tarifa del v igente arancel de Aduanas de 
la P e n í n s u l a y de ios de las isias de Cuba 
y Puerto Rico, s in otros beneficios, á los 
productos del suelo ó de la indus t r ia del 
imper io de Alemania , siempre que dicha 
n a c i ó n aplique á los de E s p a ñ a y sus co-
lonias los derechos de i m p o r t a c i ó n de su 
Arancel general s in el recargo con que en 
la actualidad e s t á n gravadas determina-
das m e r c a n c í a s . 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S C O N O T R A S 
N A C I O N E S 
A r t í c u l o ú n i c o . Se autoriza al Gobier-
no para que á la i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a 
de los productos del suelo y de la i ndus -
t r ia de Suiza, Suecia, Noruega, P a í s e s 
Bajos y Dinamarca, se apl iquen por i g u a l 
y á cada una de dichas naciones los be-
neficios arancelarios que resultan de los 
respectivos tratados y convenios de co-
mercio con ellas celebrados y que se ha-
l lan en v i g o r , siempre que las mismas 
otorguen r e c í p r o c a m e n t e á las mercan-
cías e s p a ñ o l a s las rebajas y beneficios 
arancelarios que tengan concedidos ó 
concedan á un tercer pa í s . 
N O T I C I A S 
Sobre la s i tuac ión v i t í c o l a de Francia 
dice lo siguiente nuestra E s t a c i ó n E n o -
t é c n i c a en Cette; 
L a p r e o c u p a c i ó n general en el mundo 
v in í co l a es el aspecto de los v i ñ e d o s para 
j uzga r por él el resultado aproximado de 
la fu tura vendimia . La v iña , en los depar-
tamentos franceses que m á s la c u l t i v a n , 
h a b í a florecido bien; su aspecto robusto 
y sano, la temperatura favorable para su 
desarrollo y las pocas enfermedades c r i p -
t o g á m i c a s que se h a b í a n cebado en el la 
h a c í a n concebir las m á s h a l a g ü e ñ a s es-
peranzas sobre su p r o d u c c i ó n . 
Ya sabemos, sin embargo, c u á n incier-
tos son los cá lcu los que se hacen sobre las 
futuras cosechas. E l black-rot sigue su 
marcha y aunque el m i l d i u parece des-
cartado por este a ñ o , l a gomosa y la an -
tracnosis han aparecido, especialmente 
esta ú l t i m a que ataca bastante á los g r a -
nos j ó v e n e s . A d e m á s , durante esta ú l t i m a 
semana las fuertes l l uv ia s , muchas veces 
a c o m p a ñ a d a s de g ran izo , han ocasionado 
un descenso peligroso en la temperatura 
que coloca á la v iña en s i t uac ión m u y 
c r í t i c a , pues si este tiempo continuase, 
c a u s a r í a graves per ju ic ios , porque no 
sólo a b o r t a r í a el f ru to , sino que toda la 
plaga de enfermedades que sobre la v i d 
se ciernen e n c o n t r a r í a n campo á p r o p ó s i t o 
para su desarrollo. Por otra parte, se es-
pera poca cosecha en aquellas regiones 
del M e d i o d í a que fueron m á s atacadas 
por las enfermedades el a ñ o pasado, y la 
coulure se ceba bastante en los A i w n o n s , 
cepa que a q u í se cu l t i va mucho. 
Por esto hemos d icho siempre lo inse-
guro que nos parece el hacer cá lcu los tan 
adelantados, pues hoy m á s que nunca 
puede decirse que sólo se está seguro de 
la cosecha cuando e s t á n encerrados en las 
cubas los ricos caldos. 
Sobre la cosecha de cereales dice lo s i -
gu ien te el D i a r i o de Huesca: 
«•Las operaciones i m p o r t a n t í s i m a s de la 
siega han comenzado en toda la r e g i ó n 
oséense y en las similares del A l t o A r a -
g ó n . No han acudido los segadores (obs-
curas golondrinas) en n ú m e r o n i en c a l i -
dad que en otros a ñ o s . Las cuadrillas de 
los llamados murcianos que no son m u r -
cianos, tan numerosas otras veces, ape-
nas se ven hoy , y esto prueba que por 
aquellas regiones han tenido m u y buenas 
noticias del mal estado de las cosechas en 
A r a g ó n , y las gentes no han salido de 
sus casas organizados en cuadrillas como 
en a ñ o s regulares. 
No sabemos los rendimientos que d a r á n 
los cuatrones de nuestra huerta. Algunos 
de ellos, lo mismo en t r igos que en ceba-
das, e s t á n bastante b i e n , presentando 
c a ñ a l a rga y fuerte y espigas bien des-
arrolladas, Pero no son uniformes los tro-
zos de m i é s ; se ven claros originados por 
los hielos t a r d í o s , y eso es una cosa que 
ha venido á qui tar un par de simientes 
por lo menos de la tota l idad de la co-
secha. 
E l g rano que se coja s e r á de inme jo ra -
ble cal idad. 
La paja l i m p i a y b u e n a . » 
L a Guardia c i v i l de Zahara y A l g o d o -
nales ha arrancado en las fincas de aque-
llos predios 610 y 1.686 matas de tabaco 
respectivamente. 
En c o n f i r m a c i ó n de los beneficios que 
en todas partes han causado las pasadas 
l l uv i a s , dicen de Jaea que puede llamarse 
verdadero prodig io el favorable aspecto 
que los sembrados han adquir ido con las 
ú l t i m a s l luvias , pues no sólo se desarrolla 
visiblemente lo que estaba lacio subre la 
t ier ra , sino que hoy verdea y hasta f ruc-
tifica lo que en muchos campos se c r e í a 
to ta lmente perdido. 
En algunas plantaciones de v iñedos del 
t é r m i n o de J á v e a (Alicante) ha adquirido 
proporciones extraordinarias la enferme-
dad l lamada antractiosis. E s t á muy j u s -
tif icada la a larma de aquellos vecinos por 
cuanto hay muchas v i ñ a s que ya no b ro -
t a r á n el a ñ o p r ó x i m o y q u i z á s no puedan 
sazonar el fruto pendiente. 
En l a dehesa de Tablada (Sevilla) se ha 
presentado la langosta. 
Los pe r iód i cos de aquella capital ex c i -
t a n el celo de las autoridades á fin de que 
con t i empo se acuda á l a e x t i n c i ó n de l a 
ph 'ga . 
Predicciones de Noherlesoom para los 
d ías que restan del corr iente mes: 
«El cambio a t m o s f é r i c o m á s impor tan -
te de esta quincena para nuestra P e n í n s u -
la s e r á el que o c u r r i r á del 26 al 29, que 
se rá producido por una dep re s ión hacia 
el N . O. de Ga . í c i a ; pero aun cuando em-
p e z a r á n á sentirse los efectos en nuestra 
P e n í n s u l a en dicho d í a 25, desde el 26 
a d q u i r i r á n mayor intensidad y se produ-
c i r á n l luv ias , que se p r o p a g a r á n , desde 
Po r tuga l y Galicia, hacia el centro de Es-
p a ñ a , con vientos de entre S. O. y N . O. 
Los d í a s 27 y 28 s e r á n los m á s c r í t i cos de 
esta p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a para nues-
t ra P e n í n s u l a , porque l a dep res ión del 
A t l á n t i c o se a c e r c a r á á e l la y aun la atra-
v e s a r á n buena parte de sus fuerzas. Las 
l luvias de estos d í a s 27 y 28 se r án bas-
tante generales, con vientos entre SO y 
NO. T o d a v í a se s e n t i r á n en E s p a ñ a el l u -
nes 29 los efectos de la d e p r e s i ó n que es-
tamos examinando, pero con poca i n t e n -
s idad .» 
Not ic ias de Lé r ida : 
L a feria no pasó ayer de regular ca l -
c u l á n d o s e en 15.000 e l n ú m e r o de cabezas 
que acudieron. Los precios medios fueron 
para los corderos 10 pesetas, p á r a l o s car-
neros 15 y para las ovejas 14. 
Se v e n d i ó m á s de la m i t a d de cabezas. 
— E l ma l t iempo y las faenas del campo 
con t r ibuyeron ayer á que fuera p e q u e ñ o 
el mercado de granos. Los precios se sos-
t ienen firmes. 
—Los olivos en casi todas las comarcas 
de esta p rov inc i a presentan buen aspecto. 
Las v iña s que brotaron con desusado v i -
gor , ostentan en muchos puntos indicios 
sospechosos que hacen temer por la p r ó -
x i m a cosecha. 
L a p laga filoxérica que en C a t a l u ñ a 
existe, va e n s a n c h á n d o s e m á s de lo que 
en u n p r i n c i p i o se creyera. Invadidos los 
v i ñ e d o s de la zona baja de la provinc ia 
de L é r i d a , hacia e l P i j a t y las Garngas , 
y los aitos de l a sierra de Prades, en la de 
Tarragona, amenazaba desde a l l í los v i -
ñ e d o s de las comarcas de Mequinenza, N o -
Daspe, Caspe, F raga y Monegros. 
Pero hoy leemos que la filoxera ha i n -
vadido la cé l eb re Conca de Tremp, que 
es una de las regiones v i t í co las m á s i m -
portantes de aquella provinc ia , y por lo 
tanto amenaza ya á los v i ñ e d o s d é la pro-
v inc i a de Huesca enclavados en tierras 
de Rivagorza . 
Poco á poco, como mancha de aceite, 
se va extendiendo semejante destructora 
plaga. 
L a oruga ha invadido los v i ñ e d o s de 
Ciudad Real, M i g u e l t u r r a , Toncen y otros 
muchos t é r m i n o s de Castilla la Nueva. 
En los olivares de A n d a l u c í a va desapa-
reciendo la enfermedad denominada ne-
g r i l l a . 
La cantidad to ta l de l í q u i d o s espir i tuo-
sos importados del extranjero en el Reino 
Unido durante el mes de Mayo ú l t i m o e s t á 
representada por 659.902 galones (29.996 
hectoli tros), cantidad infer ior en 392.475 
galones (17.840 hectolitros) á lo i m p o r t a -
do en el mismo mes del a ñ o pasado. 
Las importaciones de los mismos l íqu i -
dos espirituosos durante los cinco meses 
que van transcurridos del a ñ o actual han 
sumado 4.626.257 galones (210.284 hecto-
l i t ros) , valorados en 824.839 libras ester-
l inas , y d is t r ibuidos , por clases, en la for-
ma s iguiente: 
Cantidad Valorac ión 
Oalon»s 
Cognac 1 . 2 4 7 . 3 0 7 
R o n 2 . 6 2 8 . 0 2 8 
Otras clases 7 5 0 . 9 2 2 
Totales 4 . 6 2 6 . 2 5 7 
L i b r a s esterlinas 
5 4 8 . 1 1 5 
1 4 9 . 1 0 0 
1 2 7 . 6 2 4 
8 2 4 . 8 3 9 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mismo p e r í o d o de los cinco p r i -
meros meses del a ñ o pasado, resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n to ta l de l í q u i -
dos espirituosos en el Reino Unido , en lo 
que va t ranscurr ido del a ñ o actual , acusa 
una baja de 159.149 galones (7.234 hecto-
l i t ros) . 
2. ° Que considerando en par t icu la r las 
diferentes clases de e s p í r i t u s , la impor ta -
c ión del cognac ha tenido un aumento de 
168.853 galones (7 675 hectoli tros), pero 
la del ron ha bajado 296.570 galones (hec-
to l i t ros 13.480) y la de los e sp í r i t u s de 
« O t r a s c l a s e s » ha descendido t a m b i é n 
31.432 galones (1.429 hectolitros), de lo 
que resulta en def in i t iva la baja general 
antes consignada, á pesar del impor tan te 
aumento que se regis t ra en la impor ta -
ción del cogmac. 
En la ú l t i m a ses ión celebrada por la Cá-
mara A g r í c o l a de Zaragoza se dió cuenta 
de la r e p r e s e n t a c i ó n que en la Asamblea 
de Agr icu l to res que acaba de celebrarse 
en Madr id o s t en tó D . Antonio C a s a ñ a , Co-
rresponsal de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES en la capi ta l de A r a g ó n . 
La Jun ta a c o r d ó otorgarle un ampl io 
voto de gracias, por lo bien que ha in ter -
pretado las aspiraciones de la C á m a r a , y 
obsequiarlo, as í como á los Sres. Torres y 
Presidente, con un banquete al que p o d r á n 
asistir los que lo deseen. 
Las C o m p a ñ í a s , del Nor te , Madr id á Za-
ragoza y á Al ican te , y Tarragona á Bar-
celona y Francia , van á ampl ia r las t a r i -
fas que ellas califican de puertos, i n c l u -
yendo en ellas el j a b ó n c o m ú n y las c á p -
sulas m e t á l i c a s para botellas. 
En l a semana del 25 al 31 del pasado 
Mayo, la C o m p a ñ í a de los caminos de 
hierro del Norte l levó á los puntos que 
indicamos las cantidades de v i n o que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
A Pasajes (puerto), 1.800 toneladas; I r ú n 
(frontera), 347; Santander (puerto), 48; 
Grao de Valencia (puerto), 3.740; Barce-
lona (empalme), 89; Plana-Picamoixons 
(empalme), 222; Tarragona (puerto), 254. 
Tota l , 6.500 toneladas. 
Escriben de Zaragoza que ha apare-
cido el m i l d i u en algunos v i ñ e d o s . 
T e l e g r a f í a n de Toledo dando cuenta de 
la t e r r i b l e tormenta que se d e s e n c a d e n ó 
el d o m i n g o ú l t i m o sobre aquel t é r m i n o , 
cayendo t a l cant idad de agua, que hizo 
imposible la salida del t ren de Madr id . 
El a r royo l lamado Rosa se d e s b o r d ó en 
una g r a n e x t e n s i ó n hasta c u b r i r y l l e -
varse parte de la v ía fé r rea , as í como 
parte del puente sobre la carretera. 
En una venta l lamada del Cuervo su-
bió el agua á una a l t u r a de dos metros 
p r ó x i m a m e n t e , teniendo que ser socorr i -
das varias personas que se estaban aho-
gando. 
L a huer ta denominada Corral suf r ió 
g r a n d í s i m o s desperfectos, y en todas las 
de l a p o b l a c i ó n e l agua des t rozó muchas 
plantaciones. 
E l Tajo en su crecida arrastraba varios 
animales d o m é s t i c o s que h a b í a n perecido 
ahogados. 
E n los pueblos inmediatos se han per-
dido muchas cosechas, y se teme que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
Parece que las aguas del r í o Algodor 
han arrastrado u n puente de la l í n e a fé-
rrea entre A lgodo r y Castillejos. 
L a to rmenta d u r ó hora y m e d í a , l l o -
v iendo d e s p u é s copiosamente. 
E l Ayun tamien to de la v i l l a de A n s ó , 
en el par t ido de Jaca, ha acordado cele-
brar todos los a ñ o s , á pa r t i r desde el ac-
t u a l , una fer ia de toda clase de ganados 
en los d í a s 4, 5 y 6 de Septiembre. 
Se previene á los que á ella concurran 
con ganados, que éstos p o d r á n , en lo re-
ferente á pastos, disfrutar durante dichos 
d í a s de los mismos beneficios y ventajas 
que las que poseen los vecinos de esta 
v i l l a y s in r e m u n e r a c i ó n a lguna , as í 
como tampoco se c r e a r á n arbi t r ios por los 
puestos que ocupen las haciendas destina-
das á la venta. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
P a r í s á l a vis ta 18 25 
Loudres , á l a vista ( l i b . ester.) ptas 28 73 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . * 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 









Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
I d e m » 25 medias bote l las . 
V I N O E N S U 









































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . Gr. R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d , 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredi ta con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barricas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, et iquetas, y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á l a bote l la y á la media bote l la . A d e m á s , en las e t ique tas se pone e l a ñ o á que co -
rresponde el v i n o . —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias botel las vacias abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
porcada una , con t a l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y bar r i l es . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir s iempre i n t a c t a la m a l l a de a l ambre que 
prec in ta á la bote l la y á la media bote l la . 
VINOS T M O S FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGL1! 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los sig-uientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cénts . 
( B a r r i l de 16 l i t r o s (una a r roba) . 
A Ñ E J O | Docena de bote l las 
U n a bote l la 
C L A R E T E . 
B a r r i l de 16 l i t r o s (una ar roba) , 
Docena de botel las 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, n ú m . 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS FAGOS A L S E R V I R S E LOS PEDIROS 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los siguientes precios: 
A-MPTO j Pipa de 505 l i t ros 
A i N b ' J U | Barr ica de 225 id 














Para pedidos y no t ic ias d i r i g i r s e á D . M A N U E L S. D E Z A 1 T I G U I , en C u z c u r r i t a (provinc ia 
de L o g r o ñ o ) ó a l D i rec to r de l a CIIÓNICA DE VINOS Y C E l i h A L E S , ca l le de l M a r q u é s de l Due ro , n ú -
mero 3, M a d r i d . 
los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dias vista sobre Haro 6 Madrid 
E l importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
'ZiAJRA. O OZ A. 
R e m i t i r á g r a t i s sus c a t á l o g o s , gene ra l y 
de s emi l l a s , á todos los que lo so l i c i t en . 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc i a s de Es-
p a ñ a y de l e x t r a n j e r o . 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de la R i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y not ic ias á D. Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de San ta B á r b a r a , 5. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nues t ros subscri , ' 
tores sobre el a n u n c i o que i n s e r í a n l e s en la 
plana cor respondien te A los vinicultores^ para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n j-eguros resul tados cont ra 
el agrio y ácido de los v i n o s . 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano EchaYarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
El mejor ai. mentó para el ganado 
BAGAN Ó TOl iTA M LINAZA 
Debe usarse a l p r i n c i p i o en p e q u e ñ a s can-
t idades, mezclada con los a l imen tos que tenga 
el ganado cos tumbre de comer . 
Es u n a l i m e n t o inme jo rab le , porque como 
l axan te ev i t a los c ó l i c o s . 
Resu l t a m u y e c o n ó m i c o y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores r e n d i m i e n -
to s .—Los pedidos pueden d i r i g i r s e , en Ma-
d r i d , á los Sres . Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á l a m i s m a casa 
LOS VINOS QUE TUEBGEN 
d p ie rden su c o l o r a l a i re l i b r e ; los vinos 
turbios, picados etc., se c o r r i g e n — E x i t o com-
p l e t o . C o n s e r v a c i ó n de v inos d é b i l e s y para 
la e x p o r t a c i ó n . Eticacia y e o n o m í a . 
D i r i g i r s e , con sel lo, á D. F . M O N T E R O , en 
M o t a d e l M a r q u é s ( p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ) 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de rob le americano de 600 l i t r o s de 
cabida, á 35 y 40 pesetas u n o ; í d e m de "700, 
á 46; med ios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de rob le de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
rob le amer i cano de 225, á 16; medias p ipas de 
210, á 19; cuar te ro las de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Z u r i c a l d a y 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS S U P E R I O K E S D E M E S A 
de E U S T A S I O S I E R R A propie ta r io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Áleson ^Rioja), y de la bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander , á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VIINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
E n l a f á b r i c a de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l I r i a r t e é H i j o , establecida en Ta fa l l a (Na-
v r r a ) , se c o n s t r u y e n r á p i d a m e n t e y con m a -
dera supe r io r de rob le pu r i f i cado , las mejores 
cubas, conos ó t i n o s , a s í para e laborar como 
para conservar los v inos y deposi tar a g u a r -
dientes, a lcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
C O G M SIPERFIM 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sis t ema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las b r i l l an t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. , 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE M í EIMBIO ROCDELT 
BILBAO 
Botellas f a b r i c a c i ó n francesa especial pa r 
v i n o s y l icores. 
Duelas Amer icanas y de Bosn ia , clases ele-
g idas y bien secas. 
Cementos de P o r t l a n d l e g í t i m o . 
Adeudo, t r a n s i t o y c o n s i g n a c i ó n de m e r -
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s . 
ABONO F O S F A T A D O 
para maU, nabos, caña azucarera, cotufa y r&banos 
N ú m e r o 1, á 8 pesetas saco de 50 k i l o s . — 
N ú m e r o 2, á 10,50 i d . en e s t a c i ó n de Bi lbao . 
P í d a n s e preci s é ins t rucc iones : Hijos de 
José Ensebio Bochelt, B I L B A O . 
Mi l HUI K1 meJor Pulver izador E ! relámpago 
llllLUllJ de V e r m o r e l , n ú m . 1, a 45 pesetas. 
para v i n o y aceite, p r iv i l eg iadas , 
y bombas para trasiego.— Catalo-
gos g ra t i s . 
il I A 11111(̂111̂  ^e *0<^os s i s t e m a s . — C a t á l o -
A LíVuDllit go g ra t i s por correo. 
r r i i n A o de lona , l o n a con goma , g o m a sola 
I L u U o ó con telas para t rasiego, r iego é i n -
cendi ts .—Precios corr ientes y mues t r a s g r a t i s . 
M. GHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
vixos d e mmm 
Venta de \inos de España á comisión 
Cons igna ta r io , t r á n s i t o , almacenaje, a v a n -
ce sobre m e r c a n c í a s . 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y (Mame) .—FRANGE 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é I t a l i a , con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en E s p a ñ a , por D . R a m ó n de Manjarrcs. 
E n este l ibro se trata con gran ex tens ión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cul t ivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclarar lo .—Clar i f icación y refi-
nac ión . Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y a d u l t e r a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o de residuos y Porvenir de la 
p roducc ión aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 p ág inas , i lustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
M a d r i d y 8,50 en provincias. 
por D . Buena-
ventura A r a g ó . 
• L a obra se d i -
' vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
t o s . — R i e g o s . — D i s t r i b u c i ó n de la huerta .—Cult ivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cul t ivan en la huerta. U n tomo de 356 páginas , 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en M a d r i d y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
a l vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D . F . Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
ú t i l í s ima obra, que comprende todos los ú l t imos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de e s t r a g ó n , de mostaza, a romát icos , medicinales; adulteraciones, clarificación, conse rvac ión ; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en M a d r i d y 3 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta 
O ) " I I - « T i 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
v ino , orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
d e m á s materias feculentas y azucaradas, por Vera y López . 
U n grueso tomo de 544 pág inas y 107 grabados intercala 
dos en el texto, 10 pesetas en Madr id y 11 en provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos anal í t icos, por D . E . Abela, 
Interesante folleto de 48 pág inas , con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madr id , de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, a compañando al pedido su impor te en libranza del Tesoro. 
G R A N D K P O S I T O 
D E 
HI&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras . = : G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
t r i l l ü s . = Cribas. = Cor ta- ra íces . = Corta pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = F i e n s a s para p a j a . = 
Tr i i ladoras .=Bombas para todos los uso8.=Fren-
sas para vino y ace i te .=Ala inb iques .= F i l t r o s . = 
Calderas para es tufar .=Toda clase de ar t í cu los 
para la e laboración y comercio de v i n o s . = B á s c u -
las .=Ti jera8 para podar é injertar , etc. 
J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
! Aparatos de t racc ión 100 » 
» núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B K R T O A B . L K S — P ^ í e o de l a A d u a n a , 35, B a r c e l o n a 
.Ant/ig-usi }*iiioiii-sal de la casa ISOEL de Farís 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O ntím. 1. 45 » 
L A M B I Q U E S D E I O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
Consfrucfor, 73,75,77, Rué du ThéStre, Paris 
MEDALLA it ORO .Exposición Universal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador 
Catalogo é informes en Castellano, «imados gratis 
Por la mitad de su precio se ven-de un aparato de 
dest i lación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. T a m b i é n , si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la dest i lación de orujos, que son 
movidos por la misma m á q u i n a de vapor 
Puede verse funcionar. D i r i g i r s e : P. V i -
llajos, en Criptana (Mancha). 
l i l i DE VAPORES S E R M Í C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 




4.500 tons . 
5.000 — 
4.500 — 
Serra. de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Gruido, de . . . . 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
^ E ^ g ^ P ^ ' v ^ ' G ^ ' e ^ ' , ' ñ L e n t e babili.ado, a t o i t e pasajero, de 3." dase i lo . precio, aiguieote.: Haia.a, 
160pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210- Cienfuegos \d5. 1Yinvi. lVntn p8 anena8 oercentible AsistPnr.;,, 
L Í s literas es tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. " 
LÍNEA DE PUERTO R i c o . - S e r v i c i o quincenal de vapore^correos entre San^nder y la Is la de Puerto Rico, por los gran-
des y magníf icos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 24 de Junio sa ldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
J T o ; ? e = 0 c S s p S e d ^ n ^ S ^ S î ancí: I l t u ^ d o de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . , 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bru to 7 f eto, valor, des-
t ino y cons ignac ión , indicando si ba de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — P a r a solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A VITÍCOLA C A T A L A N A 
D E F R A N C I S C O C A S E L L A S , PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9, 1 . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS D E CEPAS A M E R I C A N A S b ien clasificadas: los m á s i m -
portantes de la p rov inc i a y anexos á esta capi ta l . Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la m á s precoz á la m á s t a r d í a , uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de E s p a ñ a . , _ 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comísanos de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garaut ida en todos los a r t í cu los .—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesurios 
de v i t i c u l t u r a moderna .—Calc ímetro de Mr . A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la v i ñ a ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de pr imera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda e d i c i ó n , obra del mismo propietar io, co-
r reg ida y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. En r ú s t i c a 2,50 pesetas, en m i despacho. 
E G R O T 
^ T N G f e C O N S T R l í ^ M ' 
19, 2(, 23,-RUÉ M A T H I ^ Í ^ I 
EXPOSICION UNIVERSAL PAR»'Slí'̂ 89i. 
FUERA DE CONCUASO DEL JURA á̂'/ 
EXPOSICION BARCELONA : . .v íV. 
. ' • 2 .(yl E D A 1_ L A s : . - ;_,P , v • 
APARATOS 
DE DESTILAR O E KECTIEICAR 
A L C O H O L Á 4 0 ° S IN R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VLMCllLTORES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin genero 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
vavty conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remis ión á la Sra. Viuda de 
D . Anton io del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , n ú m . 1, 3.° dcha., M a d r i d . 
W A R E I N F U S & D E F R A N G I 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos roas espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á di0 
Precio todo completo: 5.O0O francos 
L I L L E . F R A N C I A 
C A L HIDRAULICA, Clase supeiior, de Zumaya 
Dirigirse á loa Sres. Hijos de Arregxd, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
VA L I S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en ISSA 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RONDA ÜK SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, po r sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h id ráu l i ca s , de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, cabal ler ía 6 vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor. 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caba l l e r í a ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no -
rias, malacates, etc., guil lot inas. 
M á q u i n a s de vapor , Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h idráu l i -
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Di recc ión pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
V I M AL POR M A M 
UN R E P R E S E N T A N T E 
Serio y activo, conocedor del ramo, y 
bien relacionado en el comercio al por 
mayor en Suiza, a d m i t i r á la R E F I i E -
S E N T A C I O N , en dicho país, de una 
casa tratante al por mayor en vinos 
blancos y rojos ordinarios de España . 
Se suplica d i r ig i r ofertas á inicial 




S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septocjy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
v i d que interesa dist inguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Admiuis t rador de este per iódico . 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones p rác t i cas para comba-
t i r estos tres enemigos de la v id , pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
| SUCESORES D E AMADOR T F E I F F E R i 
iA genteros y constr wc-
H tores de máquinas para 
¡§ la agricultura y para la 
ES industria; premiados en 
H cuantas Expos ic iones 
r5 han concurrido, con di-
8 piornas de honor, meda-_ lias de oro, de plata, de 
^ bronce, ele BARCELONA 
SISTEMA 
fflUNTZ & ROUSSEAUX 
D E R O Y FILS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
• s ^ 
Tarifa 
é informes franco 
No aguardar la época 
de la vend imia para ha-
cer los pedidos. 
ANO XIX CRÓMCA DE VISOS í CEREALES ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete años 
de existencia; publ ica interesantes ar t icules , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales in fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
ciou de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e a l A d -
min i s t r ador , calle del Margues del Duero , num. 3, segundo (á la en-
t rada d e l Paseo de KecoletosJ.—Madrid.—PAGO ADELANTADO 
S Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, mo-vidas á vapor, por cabal le r ías ó 
bfl brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
B Elevación de agnas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, Jfl 
fl? con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. fcj 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ Arados y d e m á s aparatos para la e laboración de las tierras. 
S Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar S 
S los productos de la tierra. 3 
K Molinos y fábricas completas deharlnas, movidas con fuerza'de vapor ó £g 
»J h id ráu l i ca , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; apa- H 
ratos para l impiar los tr igos y para cerner las ariuas, elevadores, roscas yi 
bft sin fiu y d e m á s accesorios para dicho ramo. ^ 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso, Completo surtido de to- W 
j§ dos d i á m e t r o s y formas. 
g Fundición de hierro y cons t rucc ión de toda clase de metales. ÍB 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cul t ivos en grande escala para la expor tac ión . Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Fruta les de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo cultivado con el mayor esmero y á. precios suma-
mente económicos . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para p o r t a injerto de garantizada legi t imidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos y 
secos, semilla au t én t i c a de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el Ca tá logo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
G R A N F U N D I C I O N 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA L A CONSTRUCCION Y REPARACION D E MAQ.ÜINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos certámenes lia concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas, prensas y tr i turadoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Vitis, 
E c o n ó m i c o s , la V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, venti ladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de fund ic ión . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, E N ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
